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Tinjauan Mata Kuliah 
   
anajemen merupakan bidang studi yang menarik dan penting untuk 
dipelajari. Bahkan, banyak ahli yang berpendapat bahwa manajemen 
merupakan kunci keberhasilan suatu masyarakat. Berkembangnya peradaban 
modern tidak akan terlepas dari kemampuan manajemen atau kemampuan 
manajerial. Kemampuan manajemen atau kemampuan manajerial adalah 
kemampuan mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk mencapai 
tujuan tertentu. Siapa yang melakukan kegiatan manajemen? Jawabannya 
adalah manajer. Dengan demikian, manajer mempunyai peranan penting 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajer merupakan orang 
yang menguasai dan melaksanakan kegiatan manajemen serta akan selalu 
dibutuhkan karena peranannya yang penting tersebut. 
Buku materi pokok (BMP) Manajemen diharapkan dapat menjadi salah 
satu referensi yang berharga dalam pengembangan organisasi. Dengan 
mempelajari BMP ini, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan proses 
manajemen lingkungan yang relevan dengan manajemen. Melalui 
penguasaan materi manajemen, mahasiswa bisa diharapkan lebih siap untuk 
menjadi manajer. Secara spesifik, mata kuliah ini akan mempelajari beberapa 
topik, seperti lingkungan manajemen (globalisasi, etika dan tanggung jawab 
sosial, kewirausahaan, serta inovasi), proses manajemen (perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian), serta perkembangan teori 
manajemen. Secara skematis, kompetensi yang ingin dicapai dari 
mempelajari BMP ini dapat dilihat pada bagan berikut. 
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